





























































































































中している（最少の割合として 5年生 5割 /6年生 4割）。

































































































































































































学年 配当時数 教材曲名（作詞者 /作曲者） 調性等 見学
A 提案通り 5 3/3 赤とんぼ（三木露風 /山田耕筰） E♭ ○
B 提案通り 5 6 5/5 翼を抱いて（海野洋司 /橋本祥路） C⇒ F
C 提案通り 4 5 6 4/5 もしも宝物をひとつ（山本瓔子 /大田桜子） D











































































































































































































Class Research Concerning the Devices for Expression Reflecting the Content of the Lyrics
Masahiko YAMAZAKI
　 Many teachers feel difficulty teaching pupils who are supposed to sing with an understanding of the 
content of the lyrics, and to sing “with emotion and intention suitable for lyrics and the music itself.” (The 
Government Course Guidelines for Elementary Schools, Music, Content, Singing, b) While pupils are 
learning about the meaning of the lyrics of the songs, they don’t sing, that is, music is not heard for a long 
time in the class.  The class is not like a music class, but just like a Japanese class.
　 Even while learning about the meaning of the content of the lyrics, music must be heard.  In addition, the 
class should help the pupils with learning basic knowledge of singing and improving singing skills, and 
contribute to the development of the abilities of thought, judgment, and expression.
　 Seven music teachers of an elementary school worked together to improve the class for 5th and 6th grade 
pupils in this research.  The teachers try to teach “the content of the lyrics of the music”, from the very 
beginning, letting the pupils think about the content of the lyrics.  So these seven teachers have decided to let 
the pupils think about the content of the words after they have become accustomed to singing the song with 
the knowledge of where to sing loudly or where to sing softly.  For example, when the teacher asks the pupils 
why the song rises in at the end of the song, they naturally come to think that this is to express the meaning of 
the words, and they feel that learning the meaning of the words is necessary.
　 At the same time, some pupils can understand the concept of the content, but their vocabulary or their skill 
is not enough to express what they feel even though the pupils feel the content of the lyrics deeply.  Some of 
the seven teachers have reported that the pupils’ feelings depend on which song was chosen in class.
歌詞の内容を反映した表現の創意工夫に関する研究
山﨑正彦
　多くの教員が歌唱指導における「歌詞の内容、曲想を生かした表現を工夫し、思いや意図をもっ
て歌うこと」（学習指導要領　音楽　指導内容イ）の授業が難しいと述べている。歌詞の意味を考
えていると教室に音が鳴っていない時間が長くなり、国語の授業のようになってしまうのである。
220
　本来は、歌詞の意味を考えながら音が鳴り響く授業でなければならない。加えて、その授業は、
基礎的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力を育むという学校教育のめざす学力の 3要素
に沿うものでなければならない。
　本研究は、小学校音楽科教員 7名の協力をえて、小学校 5・6年生の授業の改善をめざしている。
「歌詞の内容、曲想を生かした表現の工夫」の授業では、多くの場合、指導構成の早い段階で歌詞
の意味を考えている。その場合、楽曲を歌い始めてまもなく歌詞の意味を考えていることになる。
よって、7名と協議し、楽曲を歌うことに慣れ、強弱などの表現の工夫を行った後に歌詞の内容の
指導に進むこととした。例えば「この歌の最後はどうしてクレシェンドなのかな？」というような
発問を向けると、「歌詞の意味がクレシェンドに合っているから」というように、歌詞の意味を学
ぶ必要性に容易に行き着くことが可能となる。
　このような方法での授業により、歌詞の意味が常に音楽と関連して考えることにつながったこと、
例えば、強弱だけに気をつけて歌っていた表現が、歌詞から感じとれた気持ちを込め、音楽的になっ
たこと等の効果が教員より報告された。反面、イメージは浮かんでも語彙がない、そのイメージを
表現したくとも技能がないという課題、また、数人の教員より、児童にイメージを想起させるには
楽曲の選択が関わるということも報告された。
